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ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Y  LAS COBRANZAS DE LA EMPRESA LAOS DE LAMA 
EDUARDO-NOTARIO DE LIMA EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, PERIODO 2014,   es el título de la 
investigación científica, que  tuvo como objetivo general Identificar la influencia del control 
Interno y las Cobranzas de la empresa Laos de Lama Eduardo,  en el periodo 2014.  Así también 
Claros, R. León, O. (2012) quien sostiene la Estructura del Control Interno  establece los 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que deben seguir al informar sobre 
debilidades o desviaciones dentro de un esquema de organización , además es diseñado para 
proporcionar seguridad razonable respecto del logro de sus objetivo , promoviendo eficiencia y 
cumplimiento de las norma por ello se evalúa tomando en cuenta los siguientes procesos, 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Controles Gerenciales, Información  
y comunicación y Supervisión.  Así mismo Van, J. Wachowicz J. (2010) sostiene que las Cobranzas 
es la acción de recuperar la inversión de dinero al otorgar créditos por la venta de bienes o 
prestación de servicios,  por eso se evalúa tomando en cuenta los siguientes procesos, la 
Política, Procedimientos, términos de Crédito y Riesgo de incumplimiento. 
La presente investigación utiliza un método de investigación Cualitativas, también presenta una 
población conformada con 15 personas y un muestreo de 15 personas,  en el área 
administrativa,  siendo un grupo objetivo al que se aplica la encuesta como instrumento para 
obtener información y procesarlo con el paquete estadístico SPSS versión 22. (diseño) porque es 
importante la encuesta y con los resultado obtenido . 
 
 











o o el 
ABSTRACT 
 
STRUCTURE OF INTERNAL CONTROL AND COLLECTION OF LAOS COMPANY LAMA EDUARDO-
NOTARY LIMA DISTRICT OF JESUS MARIA, PERIOD 2014, is the title of scientific research, which 
had as general objective Identify the influence of internal control and Collection Company 
Eduardo Laos de Lama, in the period 2014. So too Claros, R. Leon, O. (2012) who holds the 
internal control structure and procedures established monitoring and evaluation mechanisms to 
be followed in reporting weaknesses or deviations within a framework of organization, it is also 
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of its objective, promoting 
efficiency and compliance with the rule therefore is assessed taking into account the following 
processes, Control Environment, Risk Assessment Activities Managerial Controls, information 
and communication and monitoring. Also Van, J. Wachowicz J. (2010) argues that the Collection 
is the action to recover the investment of money by granting credits for the sale of goods or 
services, that is evaluated by considering the following processes, policy, procedures, terms of 
credit and default risk. 
 
This research uses a qualitative research method, it also has a population consisting of 15 people 
and a sample of 15 people in the administrative area, with a target group to which the survey is 
applied as an instrument for information and process it with the package Statistical SPSS version 
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